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Doloposas reflexiones 
Los periódicos liberales de todos ma-
tices, salvo contadas excepciones, no 
han comentado como se merece la hoja 
con C\\XQEl Movimiento Católico, áe Madrid, 
se ha despedido de sus lectores. 
Organo aq uel. diario del obispo de 
Madrid y dé los Congresos católicos, de-
fendía la pol í t ica pontificia, que, como 
es sabido, impone á todos los creyentes 
el respeto á las instituciones monárqui-
cas ó republicanas de cada^ país. 
Director de M Movimiento era don 
Valent ín Gómez, distinguido literato, 
que en otros tiempos hab ía defendido el 
carlismo, del que ya, vivía apartado. 
Fi rma la referida hoja el Sr. Gfómez, 
y al consignar las causas de la muerte 
del: diario, señala entre ellas la falta de 
cooperación de la mayor ía de ios católi-
cos españoles, y añade que uve con pena 
con mucha pena, pero con ojos que no le 
engañan , cómo el partido radicalmente ene-
migo de las instituciones que el papa manda 
acatar sin distingos n i reservas, ha aumen-
tado sus huestes con el concurso de una gran 
parte del clero parroquial, y se siente hoy 
con poder bastante para ofrecerse y 
proclamarse como áncora de salvación 
en la catástrofe que con deleite pecami-
noso está olfateando hace tiempo.,, 
Profunda tristeza nos ha causado la 
lectura de- estas líneas, por lo mismo que 
el Sr. Gómez es persona veraz y que ha 
vivido en condiciones que le pe rmi t í an 
conocer mejor que nadie las corrientes 
polí t icas del clero español. 
Nadie ignora que nuestro clero fué 
el alma de las dos guerras carlistas. Des-
cubrir que se halla dispuesto á fomentar 
una tercera, es un hecho por demás dolo-
roso y que se presta á tristes considera-
ciones. 
Formamos triste excepción en Euro-
pa. Ninguna prueba mayor de nuestro 
atraso que las dos luchas citadas y la 
verosimilitud de una tercera. 
Europa no conoce, afortunadamente 
para ella, más que por la historia de 
otros siglos, las sangrientas contiendas 
religiosas que á nosotros aún nos ame-
nazan. 
Persiguió Bismarck con saña á los ca-
tólicos, incluso á los obispos, y los per-
seguidos se defendieron, pero sin traspa-
sar los l ímites marcados por las leyes. 
A l cabo los católicos triunfaron: ellos 
subsisten, y Bismarck pol í t icamente ha 
desaparecido. 
Disolvió Francia las congregaciones 
religiosas, cuyos miembros agotaron los 
medios lícitos de defensa; más tampoco 
soñaron con sangrientas represalias. 
Y así en todas las naciones. ¿A qué 
multiplicar los ejemplos? Ha visto nues-
tro siglo disputas de carác te r religioso 
en todos los países de Europa. En nin-
guno, absolutamente en ninguno fuera 
del nuestro, ha apelado el clero católico, 
n i siquiera ha pensado apelar á la guerra 
c iv i l . En todos ellos, sin embargo, sufrió 
agresiones más violentas que en el nues-
t ro . 
Pudo el clero español, en los días de 
la primera guerra carlista, hallar su 
justificación en la conducta del papa 
Gregorio X V I , de franco apoyo al pre-
tendiente; pudo también disculparse en 
la segunda, por la benevolencia con que 
Pío I X trataba á los partidarios de don 
Carlos. 
Hoy no sucede nada de esto. Hoy el 
clero parroquial, si diera alientos á una 
tercera guerra, sería rebelde á las órde-
nes del jefe de la Iglesia, y como los obis-
pos secundan la política de Roma, sería 
t ambién rebelde á la autoridad de los 
obispos. En suma: provocaría en la igle-
sia española un cisma. 
Quien calificase de religiosa dicha ter-
cera guerra, profanar ía la palabra. 
P R O C L A M A I M P O R T A N T E 
Emilio Aguinaldo, jefe de los rebel-
1 des de Filipinas, ha dirigido en fecha re-
: ciento á los naturales de Luzón una pro-
clama, que en inglés ha reproducido el 
\ diario titulado Anunciador Diario del Ja-
. pon. 
Dicho documento derrama viva luz 
sóbre las causas de la insurrección y las 
I pretensiones de los que la mantienen. 
Su lectura, dado qué la proclama sea 
autént ica , prueba de modo evidente que 
los rebeldes tagalos no combaten por su 
independencia; que acatan la soberanía 
española, y qne aspiran á una transfor-
mación social y de la propiedad, más que 
I á una reforma política. 
Hoy carecemos de tiempo para co-
mentar con la extensión debida el inte-
I resante documento. Lo haremos en nú-
i meros sucesivos. 
E l Republicano, deMadrid, traduce y 
copia por entero la proclama, cuya ex-
tensión, aunque no excesiva, nos impide 
dar aquí todo su texto; pero como su co-
nocimiento importa mucho á cuantos 
amen á la patria, copiamos á continua-
ción literalmente los párrafos que tra-
zan el programa de los rebeldes: 
»1. Expulsión de los frailes. Confiscación y retorno 
de sus tierras á los ayuntamientos, á quienes fueron usur-
padas. División ele las parroguias, gobernadas ahora por 
\ frailes, así como las sedes episcopales por igual entre sa-
cerdotes seculares, peninsulares é insulares, 
»2, España debt; concedernos io que ha otorgado á 
Cuba: representantes que defiendan nuestros intereses en 
el Parlamento español; libertad de imprenta; tolerancia de 
todas las sect is religiosas; aplicación de una ley para lodo 
V autonomía económica. 
»3 Igualdad en tratamiento y paga entre los emplea-
dos civiles, peninsulares é insulares. 
»4 Devolución de lodo cuanto lian usurpado los frailes 
á los primitivos propietarios, si fuese posible, o bien k falta 
de esto, al Estado para que lo sub iste en pequeños lotes 
pagaderos en cuatro anualidades, pira que eslón al alcan-
ce de todos, confórmese hace con la conces ón de terre-
nos de la nación. . , 
»?;. Supresión de la facultad de la deportación por las 
anioridades gubernativas así como de loda suerte de me-
didas injustas contra ios filipinos. Igualdad legal para todas 
las personas, s-an peninsulares ó insulares,sea bajo el Có-
digo civil ó bajo el Código penal. 
Termina §1 documento, que lleva la 
firma de Emilio Aguinaldo, declarando 
éste que "es absolutamente necesario 
prolongar la guerra y dar las más gran-
des muestras de vir i l idad que sean posi-
bles, con objeto de que E s p a ñ a se vea 
forzada á conceder lo que pedimos.j. 
Es indudable que nuestras autorida-
des de Filipinas, y por consiguiente el 
gobierno español, aunque lo han oculta-
do, conocen desde el principio de la i n -
surrección la acti tud del jefe d é l a mis-
ma. 
L a llegada de la proclama á Europa 
ha coincidido con otros rumores, que en 
cierto modo confirman la autenticidad 
del documento, y que dan la clave de las 
poderosas razones que el nuevo gabine-
te liberal ha tenido para aplazar el rele-
vo de Primo de Rivera. 
Esos rumores son los que nuestro 
querido y serio colega La Derecha, de Za-
ragoza, recoge en las siguientes l íneas: 
«Sabemos á ciencia cierta y positivamente, hasta el 
punto que nadie se atreverá á desmentirnos, que el gene-
ral Primo de Uivera ha entablado negociaciones con Agui-
naldo, como jefe supremo de la insurrección, y con Llane-
ra, como segundo de aquél; y que, al efecto, el famoso in-
dio Paterno;y el capilán José, gobernadorcillb del pueblo 
de Santa María de Pandi (Bulacán,) entre otros, fueron 
bis comisionados por el capitán general para avistarse con 
los dos citados jefes de la rebeldía. 
Pero, claro; el general Primo de Rivera no puede acep-
tar las bases propuestas por Aguinaldo-, y de aquí que las 
negociaciones continúen, para ver si cediendo algo Agui-
naldo y concediendo el Gobierno lo que eslime justo, se 
viene a un arreglo,satisfactorio por ajabas partes contra-
tantes. 
Mucho celebraríamos que ñó se disi-
paran pronto como el humo las hala-
güeñas esperanzas que hacen concebir 
las ú l t imas palabras copiadas del diario 
Nuestras perras. 
Pecan de ilógicos los que se asom-
bran, ó íinjen asombrarse, cuando a lgún 
peninsular abraza en Cuba la causa de 
los insurrectos. 
Ta l conducta, dicen, es indigna de 
un español; es ant ipa t r ió t ica . Lo que 
equivale á confesar, ó no hay lógica en 
el mundo, que Cuba no forma parte de 
la patria española. 
Contra esta consecuencia se revuel-
ven airados los que no han de pelear en 
la isla, n i han de enviar à la guerra sus 
hijos. 
Apenas h a b r á periódico peninsular 
que no haya afirmado más de una vez 
que nuestra pelea con los rebeldes de la 
Gran Ant i l l a , tenía para el ejército es-
pañol todos los caracteres de una recon-
quista. Declarac ión preciosa, que en 
buen castellano significa: los habitantes 
del país nos detestan, y nuestra domina-
ción, falta de lazos morales, no tiene 
otro apoj^o que el de la fuerza. 
Todas las precedentes reflexiones son 
de sentido común y señalan la conducta 
que España ha de seguir, si quiere inspi-
rarse en principios de justicia, despre-
ciando los interesados consejos del con-
tado número de patrioteros á quienes 
conviene, para la buena marcha de sus 
negocios, que las cosas sigan como al 
presente, aunque la nac ión perezca. 
En la esfera del derecho, la solución 
del problema cubano es bien fácil. Cuan-
tos nos honramos l l amándonos hijos de 
la revolución francesa, entendemos que 
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el principio dé la soberanía nacional es 
el único fundainento legít imo de la exis-
tencia de las nacionalidades. 
Puesto que de aquella revolución 
traen su origen los actuales gobiernos 
españoles, preciso es que estos, con sere-
na razón y la indomable fortaleza del 
que defiende ia verdad,aver igüen cuál es 
la voluntad del pueblo antillano respec-
to de sus destinos. 
Si la mayor ía de los habitantes de la 
isla fuese enemiga de la unión á España , 
el propio lioiior dJm anda que renuncie-
mos á una dominación que para nosotros 
mismos había de ser aborrecible. 
No hable nadie á nombre del orgullo 
nacional. Nunca aparecer ía E s p a ñ a tan 
grande, á los ojos de todos los hombres 
de pura conciencia y hondo pensamien-
to, como el día en que,, por impulsos de 
l a dignidad, no por extranjeras influent 
óias, diera á su colonia la disputada l i -
bertád;>v.(;i-> íñ íi&boup • :òUiom'èò'éh'^úh 
Si,, por el contrario, so demostrase 
que los isleños, casi en su totalidad, ape-
tecían el amparo de nuestra bandera, 
seria necesario todavía, para justificar 
la cont inuación de la guerra, que se pro-
basen de modo fehaciente las ventajas 
que á España repor ta r ía la posesión de 
Cuba. Porque, aun siendo esta agrada-
ble á los naturales de la isla, obligados 
es tábamos á renunciarla en el caso de 
que perjudicase á los intereses naciona-
líèSínl «ftOTio 9i\m {Ai^vMúl) WmiH, - h vjñM KJasg ab 
Atendiendo á estos, ret iró E s p a ñ a 
sus tropas.de la isla da Santo Domingo, 
con lo cual nada perdió en el concepto 
que merecía á Europa. Ejemplos pareci-
dos se hallan en la historia c o n t e m p o r á -
nea de las demás naciones, sin excluir á 
las más poderosas. 
Por empeños de amor propio y por 
defender los egoístas intereses de la fa-
milia austr íaca, sostuvo E s p a ñ a en los. 
siglos X V í y X V I I , durante muchos.; 
años, porfiadas guerras en los Países Ba-
jos. Aquellas luchas, con otras causas, 
agotaron nuestro Tesoro y redujeron en 
proporción aterradora la población de 
nuestra península. A l final de ellas era 
E s p a ñ a un reducido pueblo de mendi-
L a Historia condena hoy con dureza 
nuestra torpe conducta de aquel tiem-
po. ¿Será vana ta l enseñanza? ¿ Incurr iv 
remos de nuevo en tan funestos errores? 
Hubo entonces un ilustre general es-
pañol, Espinóla, de origen italiano, que, 
aprovechando la gloria que le dieron sus 
triunfos en aquella lucha, prestó á nues-
tra patria el inapreciable servicio de 
aconsejarla que firmase, como lo hizo, 
ia paz, basada en la independencia de 
jos vencidos. 
Ya que hoy; nuestros generales no 
pueden alcanzar en las batallas el re-
nombre de un Espinóla, cuiden al me-
nos de emularle en el consejo. 
Notas políticas 
La Devecliü, de Z-uMgt.z i , bomparíín¿ro la con 
diicta de sus amigos COM UI-in .-UM anl igi i js COITÜÜ-
gionarias de Huesca pasados á la monarqu ía , escri-
hm jübíioo yA afiisitee v nsfmoo obi^cíog 
Aquí estamos los posibillsbas de Zaragoza y en Te-
ruel estaa uncsnros correli^ioaarios de aquella provin-
cia, que nunca, nunca, dobimos nada ennue3tm> luchas 
ni en nuestros éxitos, si los tuvimos, ni á la sombra n i 
á la persona, ni <il nombro del Sr. Gastelar, Y siempre, 
siempre servimos con voluntad sin tasa los intereses 
de nuestro partido de ayer que es nuestro partido de 
hoy, s iguiéndo las indicaciones del quefué nuestro jefe, 
cuyo pasado admiramos, procurando tomarlo como 
ejemplo de nuestro presente y objetivo de nu¿s : ro por-
venir, teniendo en nuestro dogma de principios y con-
ducta la fe de siempre y esperando su triunfo y éxi to 
por su propia vir tual idad, más eficaz y potente que los 
más grandes prestigios personales. 
No crea 01 eál imado co ega zara goza-jo en la bue-
na fe de los que pasaron el Rubicó i . Tales aposUs ía s 
no son hijas del convenci rn ieuío . Nacen del egoísmo 
y de la impaciencia^ 
- En cambio allamonle conso'ador el^ ejemplo 
dado, en eslos tiempos ominosos do oornipciún po l í -
tica, por los posibilisias aragoneses y por los repubii 
canos todos, hoy m.ls firmes que ayer, mafruia más 
que hoy, en sus creencias. 
De nuevo nnostro querido colega fll RepMica-
no, de Madrid, ononla A nneslro modesto semanario 
entre los ó r g a n o s do la fusión republicana. 
El colega madri leño no nos concede el honor de 
leernos, pues sólo así se explica sn error. 
T a en ot ro número reclií lcamos tan falso ju ic io 
do nuestro ilustrado h ' imón imo, haciendo con.slar que 
en nuestro periódico escriben amigos y adversarios 
de.dicha fusión, nnilos por tí ) mism > fervienie amor 
(i la R e p ú b l i c a . 
La Reforma de Gáceres, valienle semanario-
republicano progresis!;i. ha pnblicíido cuatro graoio 
sos (Miadros, qno son A ia vez acerludos' j n i c i ó s del 
gabinete Sagasty. Tres de esos cuadros diceii as í : 
PRESIDENCIA. D E f " CONSEJO. 
Excmo. Sr. Mateo S^^*gasta (D. Práxedes) . 
F O M E N T O . 
Excmo. Sr. Xiquein 3>(Conde de) 
ExC^)mo..Sr. D. Pío Gullón. 
G-R CIA Y JUSTICIA 
Excmo. Sr. (rZJDoizard (D. Alejandro). 
aOBERN^==>CíON 
Excmo. Sr. Ruiz CapCZUepón (D. Trini tar io) . 
H A C I E N D A 
Èxctno. Sr. D, J o a q u í n P ópez Puigcerver. 
M A R NA 
... , . ! Excmo Sr.COermejo (D; Segismundo). 
G U r r - l R R A 
Excmo. Sr. CoZXU rea (D.Miguel) . 
U L T R A M A R 
Excel entísimo Sr. Moret. 
P R E S I D E N C I I O D E L CONSEJO 
Excmo. Sr. SaCTDasta íD. Práxedes) . 
G-CZZERR A 
Excmo. Sr.C~Dorrea (D. Miguel). 
F O ^ i r r - i N T O 
E x c e l e n t í s i ^ ^ o Sr. Conde de Xiquena 
G-OBERNACICDN 
E x c e l e n t í s i m o C O ñ o r D.Trinitario Capdepón 
Ui T R A M A R 
Excelent ís imo señCIDr D. Segismundo Moret-
ECO'TADO. 
Excelent ís imo señorCZ3Jon Pío G-ullón. 
G-RAC A Y JUSTICIA. 
Excmo. Sr. D . A l r r i j a n d r o G-roizárd. 
M A R I N A . 
Excelen lísimo Sr. Bermeio. 
H A C i m N D A . 
E x c e i e n t í c o i m o Sr. López Puigcérver. 
PRESIDENCIA D m L CONSEJO. 
Exorno. Sr. D . " Ó r á x e d e s Mateo Sagasha. 
M A R NA. 
Excmo. Sr. D . Seg i smundo o Bermejo y Merelo. 
G U r r i R R A . 
Excmo. Sr. D.==S^iguel Correa. 
G R A C I A Y JUST' CIA. 
Excmo. Sr. D. 3="lejandro G-roizard. 
ESTACZDO. 
Exmo. Sr. D . Pío G-ullón d n n l a Torre. 
. Uf 
Excmo. Sr. Moret y Prcndi-rg" 
H A C I E ; 
'TRAMAR, 
.si (i). Se^hmiinJo.) 
:DA. 
Excmo. Sr. López PuicTDcerver (D. Joaquín . ) 
GOBERNACICZDN. 
Excelentís imoc<3cnor Capdepón (D. TriDiturio) 
FOMEN 10. 
Excmo. Sr. de Xiquen3>(Conde. ) 
Otro paréntes is hemos de hacer hoy, ob l i -
gados á tomar nota de un escrito que El Agente 
Ferroviario de Valencia inserta en su n ú m e r o 
del día 14 del actual, en contes tación á algo de 
lo que expusimos en nuestro n ú m e r o 6. 
à6l apreciable colega insiste en una manifes-
tación que ten ía hecha anteriormente, á saber: 
Que _ las obras construidas entre Segorbe y 
S a r r i ó n r e ú n e n las mejores condiciones de 
solidez, si bien no bri l la en la mayor ía de ellas 
la estét ica n i el adorno. 
A ñ a d e ser cierta la existencia de defectos en 
lo relativo á determinadas variantes del traza-
do- pero que no puede esto imputarse á los 
constructores, sino á la División del Este, que 
es la que ha de recibir los trabajos. 
En cuanto á lo que le afecta directa y perso-
nalmente, dice que estar á donde ha estado du-
rante los seis años de su publ icación^ haciendo 
aquellas indicaciones que sean beneficiosas para 
el país y para la empresa; e x t r a ñ á n d o s e que 
hayamos puesto en tela de juicio su actitud en 
lo porvenir, lo que sólo se explica habiendo 
nosotros venido ai país interesado hace cuatro 
d ías . {:. A < )'ÍÁ-. " . . 
Y termina manifestando que no ve la impar-
cialidad de que blasonamos, puesto que censu-
ramos á El Heraldo de Aragón en el asunto de 
¡as expropiaciones, así como, por no perder la 
costumbre, á la Compañía , y sin embargo nada 
decimos sobre el estado en que se encuentran 
las obras de la línea. 
Nuestros lectores recordarcln que en nuestro 
escrito á que se contesta en lo extractado, no 
hicimos otra cosa que apuntar datos. El Agente 
recibió en Agosto una denuncia de persona ve-
raz y autorizada, sobré deficiencias en las obras 
efectuadas entre Segorbe y S a r r i ó n — e n t r e Sa-
gunto y Segorbe dijimos, al correr de la plu-
ma , ,—Promet ió el colega puntualizarlas; no lo 
hizo en todo el rnes de. Septiembre, y ahora, á 
mediados de Octubre, dice que las obras es tán 
bien hechas. , , 
Consideramos al colega veraz y autorizado, 
y aun prescindiendo de que su director tiene 
recibida merced dé la empresa, no creemos 
que pueda tacharse de suspicaz á quien, en vista 
i de dos opiniones veraces y autorizadas opuestas, 
ponga en tela de juicio la existencia ó no de 
deficiencias en las obras del ferrocarril. 
Esto sin contar con que el colega se contenta 
con decir que las. obras r e ú n e n las mejores con-
diciones de solidez, lo que puede ser perfecta-> 
mente cierto, y sin embargo ser deficientes por 
otros aspectos. Pero ya trataremos de esto opor-
tunamente, dando ocasión al colega que ha vis i-
tado las obras con detenimiento, para que emita 
su parecer, sobre algunas cosas que para nos -
otros es tán muy oscuras. 
Tampoco queremos hoy tratar de las varia-
ciones de trazado, porque disponemos de poco 
: espacio, que dedicaremos á lo que se refiere á 
¡: nuestra actitud. 
En primer lugar, no es exacto que nosotros 
blasonemos de nada; procuramos razonar nues-
tros juicios, estando dispuestos á toda hora á co-
. piar en este lugar todas las razones que se opon-
gan á los nuestros, así como á declarar nuestros, 
errores tan pronto como se demuestre que en 
ellos hemos incurrido. 
Desgraciadamente hasta hoy nadie ha des-
virtuado lo; que tenemos dicho, en esta sección, 
; sobre la conducta nada plausible de la Sociedad 
constructora, por lo que, sin vanidad, podemos 
creer que lo que el colega estima como sis téma-
. ticas censuras, son imparciales apreciaciones que 
i no nos pesa haber formulado, aunque duelan á 
entidades ó personas, todo lo poderosas que se 
\ quiera, pero que no cumplen sus compromi-
, sos. 
Y si esto es verdad, no dejará de serlo por-
que llevemos cuatro días en este país; n i tam-
poco dejará de serlo que los.advenedizos defen-
demos con más tesón los intereses de todos que 
los que llevan en él toda la vida. Y si no es ver-
x dad, con probarlo estamos al cabo d é l a calle 
.porque estamos ansiosos de trocar en aplausos 
lo que ahora sabe á censura. 
Tampoco es cierto que hayamos n i siquiera 
tratado de molestar á El Heraldo de Arao-ón 
Hemos recogido sus apreciaciones, á l asque 
hemos opuesto las nuestras, sin dudar un mo-
mento de su buena fe, de la misma manera que 
tenemos derecho á que no se dude de la nues-
tr a» 
Por último: hacer fundamento probatorio 
de nuestra parcialidad la circunstancia de no ñ* l 
cuenta de la marcha de las obras, cuando toda 
la prensa delaresrión lo v i p n p h o ^ . v . j a prenda ae la región lo viene haciendo coní 
tantemente, es querer sacar pelos de un hu°vo 
Pero ni aun en esto anda acertado el c o k l 
puesto que hemos dicho en esta • C0Ieara-
que Se trabaja en gran parte ^f iMi® 
bien que consideramos aseo-nrada u ' y am" 
ción, por las condiciones d?K 'v\TSt,rUC-
dar financiero de la Sociedad c o S e s ^ ! P0" 
i 
E L R E P U B L I C A N O S 
J. G. 
Amigo P. J. G. : En Teruel contamos con el 
apoyo y protección de todos los republicanos 
viejos y con el incondicional de la prensa amiga. 
L o demás es cosa ele los j óvenes republicanos. 
Obligados vienen éstos, por su historia y por su 
honradez, á combatir con todas sus fuerzas la 
descarada reacción que se aproxima (nunca lo 
fué tanto en Teruel); y si en breve plazo, de 
tiempo ñ o se organiza y opone fuerte valla á los 
trabajos enemigos, asusta el pensar lo que su -
ceder ía en"^eruel. . . . . v \ 
Pero no divaguemos: son sueños de m i calen-
turienta imaginación. ¡No es posible que en Te -
ruel puedan nunca ser los más , los que con el 
lema de Dios, patria, rey, asesinan, roban, v io -
lan é incendian, como en Rubielos ¿de Mora, 
Cuenca, Olot y otros m i l y mi l pueblos! 
¡No es posible que los hijos de la liberal y 
republicana Teruel olviden en un momento su 
brillante historia, la arrastren de ese modo por 
el fango y lleguen á tal grado, de abyección y . 
embrutecimiento! 
Los jóvenes republicanos de Teruel es tán 
hoy, como antes, dispuestos á defender todo lo 
- bueno, justo^ honrado, noble y leal; todo lo que 
signifique progreso,,ciencia y libertad; y á com-
batir con todas sus fuerzas el retroceso, la igno-
rancia y el fanatismo absolutista. 
Sí, pues, piensan y sienten así, ¿por q u é no 
se reúnen? 
S í rvan te de contestación los primeros p á r r a -
fos dé este ar t ículo. Ven á Teruel . Reunamos á 
los amigos que.de antes conocíamos; conocere-
mos á otros, que no por más j óvehés son menos" 
entusiastas defensores de los buenos ideales; y 
ve rás renacer de sus aun calientes cenizas la 
((JuventudRepublicana Turolense ,» fuerte, com-
pacta, imponente y amenazadora, dispuesta á 
salvar de una vez todos cuantos obstáculos se 
interpongan á su paso; a barrer con mano segu-
ra todas Cuantas inmundicias" nos ha dejado por 
el suelo la mala-canalla, que de a lgún tiempo acá 
viene enseñoreándose de nuestro querido pue-
blo; á pedir cuenta de los atropellos y ve j áme-
nes que, apoyados por autoridades complacien-
tes, nos han hecho sufrir; y por úl t imo, á con sus 
plát icas y conferencias desinteresadas, difundir 
y llevar al án imo de todos el convencimiento de 
la verdad de sus:doctrinas, haciendo de este mo-
do olvidar para'siempre las mentiras propaladas 
por tanto hipócri ta, que cual mort ífera plaga se 
ha desencadenado por esta tierra. 
Todo esto y mucho más pueden hacer, y de 
seguro ha rán , ios j óvenes de Teruel . 
¿Qué esperan para hacerlo? Esperan que ha-
ya un joven atrevido y bien conocido por sus 
ideas democrá t i cas , que les diga: 
¡Aupa, jóvenes de Teruel! L legó la hora de 
agruparse de nuevo al rededor de nuestra sacro-
santa bandera y gritar mientras resistan nuestros 
pulmones ¡ Viva la Juventud Republicana T u r o -
lense! ¡Viva la Repúbl ica! 
I . MARQUÉS. 
Teruel Octubi-e 9, 97. 
D E C E D R I L L A S 
Sr. Director de EL REPUBLICANO 
. Muy Sr. mío y de toda m i consideración: Re-
conocido este pueblo á los continuos é importan-
tisímos favorés que ha recibido en el asunto de 
la feria, acordó , en sesión magna, expresar so-
lemnemente la perdurable grat i tud que Cedri-
llas profesa á sus bienhechores. 
Y yo, cumpliendo honrosa misión que se me 
confía, saludo en nombre de este Municipio al 
simpático marqués de Tosos, cuyo erítusiásmo 
rayó á tan envidiable altura, como la eficacia de 
sja recomendación. A l infatigable D . Carlos 
Oastel, quien llegando al Ministro, r ecabó de él 
pública promesa de amparar la libertad de los 
ganaderos, arbitrariamente detentada por mal 
aconsejado Góbernador . A l ilustrado D . José 
María Gómez que, con su poderosa cooperac ión 
logró llevar al conocimiento del Poder ejecuti-
que no era de interés polít ico, como pre tendían 
diputado cunero y cacique sin prestigio, sino de 
in terés económico, la celebración de la feria de 
Cedrillas. Y al influyente D . T o m á s María A r i -
ñ o que quiso y pudo, mejor informado, dejar en 
suspenso los efectos de la R. O. conseguida por 
quien abusó _ de la buena fe del ilustre hijo de 
esta provincia. 
Doy las más expresivas gracias á los ganade-
ros, por su consecuencia; á los compradores, 
por su asistencia; á la prensa y a la ciudad dé ' 
Teruel, por su inimitable y perseverante celo, y 
á usted señor Director, po r ordenar la inserción 
de esta carta en el periódico que usted tan d i g -
namente dirige. 
Queda á sus órdenes atento seguro servidor 
que besa sus manos.—Adolfo DoIz. 
Cedrillas 14 de Octubre 1897. 
C O N V O C A T O R I A 
ASAMBLEA REGIONALISTA DE ALCAÑIZ 
Sr. D , 
12 Octubre de rSgy. 
M u y señor nuestro: Tenemos el gusto de 
manifestarle que esta Comisión de defensa de 
los intereses regionales h.a. acordado celebrar el 
domingo 24 de ios corrientes la Asamblea regio-
nalista de cuyo importante asunto ya se han 
ocupado los periódicos de este país, la cual de-
be rá verificarse en el Teatro de Alcañiz á las tres 
ele la tarde de dicho día. 
^ E l objeto de la Asamblea se rá discutir los 
Estatutos bajo los cuales ha de constituirse el 
Consejo regional de Aragón^ nombramiento de 
su Junta directiva, y adoptar acuerdos referentes 
, á los ferrocarriles, de Alcañiz á San Carlos de la 
Rápita , del transversal de Calamocha á la Cuen-
ca carbonífera de Utrillas, Alcañ iz , y Caspe, 
f r aga y Lér ida , los pantanos y canales de riego 
de Santolea,en el rio Guada íope ,y del de Bedei-
te, en el rio Matar raña , el crédi to agr ícola y 
otros asuntos.de in terés regional. 
Ya comprende rá usted la transcendencia de 
la patr iót ica r eun ión que nos. proponemos cele-
brar, no dudando que usted y sus amigos á los 
cuales puede invitar en nuestro nombre) asisti-
rán á ella para el mejor éxito dé los asuntos q ü e 
han de resolverse en beneficio de esta extensa 
comarca tan necesitada de obras de utilidad p ú -
blica que la rediman de la actual miseria. 
Deseamos t a m b i é n que concurran á la Asam-
blea y tengan represen tac ión en el Consejo el 
mayor n ú m e r o de pueblos limítrofes, que por la 
comunidad de intereses con Aragón , se hal lán 
en el caso de defenderlos lo mismo que nosotros, 
como sucede con respecto ál ferrocarril de A l -
cañiz á San Carlos de la Rápi ta . 
Con este motivo nos ofrecemos á usted con 
la mayor consideración sus s, s. q. b . s. m. 
Por la Comisión de Defensa de los Intereses 
Regionales. — E l Presidente, Francisco Salés.—• 
:È1 Vocal Secretario, Santiago Contel Marqués, 
C R O N I C A L O C A L 
Con oi mayor gusto inseríamos la caria dei señor 
Dolz, 110 sin declarar, que EL REPUBLICANO cumplió 
senGillamente con su deber al salir á la defensa de 
Cedrillas en el asunto de la feria, y que, por lau lo , 
no merece las gracias que Cedrillas le envía. 
— «o» — 
Con verdadero pesar liemos sabido la desapari-
ción de nuestro ilustrado colega el Heraldo de Te-
ruel. 
Kra nn se-uanario que honraba á la ciudad en 
que veia la luz. 
Mucho celebraríamos que en plazo breve resu-
citara. 
— «o» — 
Son ya ¡nsufribíes los abusos de los panaderos 
en esta ciudad 
El precio del pan de primera en Teruel es ma-
yor ó igual a: de las capitales más populosa^, y pro-
porcioaalinente sucede lo mismo con las clases i i fe-
riores. 
En cambio la calidad os pésima. 
/Buíjna ocasión para un alcalde enérgico, Sr. Ta-
rrall 
-—«o»— 
De Celia ha recibi lo EL REPUBLICANO documen-
tos cuyo es: udio n:) ha podido lérminar nuestro di -
rector, y que acaso lo den materia para denunciar 
una larga serie de atropellos de la época conserva-
dora. 
Sabemos que el gobernador interino, Sr. Royo, 
ha empezado á corregir abusos en aquel pueblo, y 
le exeilamos á que persevere en sus buenos propó-
sitos. 
Yeremos si en el número próximo podemos ayu-
darle señalando hechos concretos. 
—«o»-— 
Nuestro director ha sido invitado para asistir á la 
Asamblea regionalista de Alcañiz. 
Damos por ello las gracias á los Sres. D. Fran-
cisco Salés y D Santiago Conlel, que, en concepto 
de presidente y secretario respeclivamenlo, firman 
la convocatoria hecha por la Comisión de Defensa de 
los Intereses Regionales. 
Lus deberes de su cargo oficial impiden al direc-
tor de este semana(io concurrir á la Asamblea. 
EL REPUBLICANO, que carecerá de representación 
en ella, lo quede todas veras lamentan sus redacto-
res, desea vivamente que asistan á la misma muchos 
y convencidos regionalistas, y qne sean acertados 
lodos los acuerdos. 
Conocidos éstos, dará su opinión, desautorizada 
como suya, pero sincera 
En otro lugar de este número puede verso la cir-
cular-de los Sres. Salés y Contel. 
— «o» — 
Terminados los ejercicios de oposición á la ca-
notigía vacante en la catedral de esta ciudad, ha 
sido nombrado para la misma nuestro particular 
amigo D. Antonio Boj, quien tomó posesión de 
su nuevo cargo en la tardo del Viernes. 
Ueciba el Sr. Buj nueslia enhorabuena. 
m\. •:<•:> 9|y Kss;iq (A kU-te®jÈÍ&h> r l® \\») .n fOJSiy'iíCí 
Un subscriptor de Mas de las Matas nos dice que 
sólo ha" recibido los números 4 y 5 
Como de aquí se IB han remitido todos, por lo 
mismo qm? conocemos el celo del Sr. Administra-
dor de Correos y de los empleados á sus órdenes, 
nos permitimos llamar su atención, por ú tuvieran 
medio de corregir el abuso. 
Víctima do rápida doleücia, falleció en la noche 
del 14 D. Andrés Gómez Anaya, alcalde-presidei^e 
del Ayunlaihiento de esta capital. 
Como concejal primeramente, y más larde en los 
pocos meses que empuñó la vara, el Sr. Gómez ha-
bía dado {nuestras de celo. 
Descanse en paz. 
— «o» — 
Joven aún, á los 31 años de edad, la señora do-
fí a M ari a Aguilar, es posa de h u es I ro parli cu I a r a m i - ; 
go D. Alejandro Pastor, sucumbió á una pertiuáz! 
dolencia en la pasada semana. 
Sirva de lenitivo al dolor del viudo y de toda la 
familia la pariicipáción que en su sentimiento loman 
todos sus amigos. . MIltlpiM \ 
— «o» — 
En la mañana del domingo se celebró la apertu-
ra del curso de 1897 98 en el Salón de actos de la 
Sociedad Económica. 
Presidió ol obisp o de la diócesis, que pronunció 
un breve discurso, y estuvieron representadas varias 
corporaciones. 
Se repartieron los premios á los alumnos que los 
habían ganado. La concurrencia no fué escasa. 
Damos al señor|Presidenle de la Sociedad las gra-
cias por su inviiación para que asistiéramos al acto. 
Con fecha 16 del corriente mes, nos dice desde 
S igunto nuestro querido amigo D. Constantino A r -
nau:. / ... r, V * 
'<Aprovecho este momento para noticiarle, que 
el enorme bloque de piedra que los con^iniciares de 
nuestro ferrocarril han trasportado desde gran dis-
tancia para colocad») como centro y descanso de la 
gran plaza giratoria de esta estación, se halla ya en 
el momento crítico de tan costosa operación, que 
contempla numeroso público. 
La construcción del edificio estación, almacenes 
cubiertas y andenes, es admirable por su rico mate-
rial, en elegancia. Lo iucen el ingeniero Rambaud 
y el contratista zaragozano Sr. Vallino.» 
«orrespondeucia de Ü K E I ' U B L I C i N O 
Más de las Matas. D. J. de A. llecibido el importe de 
la subscripción al primer trimestre. Le felicitamos por su 
entusiasmo. Hoy se le remiten de nuevo los números que 
no lia recibido/ . . 
Alcañiz. — I ) . E. G. I . Recibida la suya dei 13 y anotadas 
las dos subscripciones. Gracins.. 
M;idr¡-I.—Garci-Fernandez. Hoy va encuarta plana el 
anuncio. No hemos recibida ninguna de las cartas que 
anunciaba. 
Teruel: Imprenta de Arsenio Perruca, Üemocracio 27 
i l L l i t 
Agencia de Pompas fúnebres 
.TMa/za. «lo San. Juan n ú m e r o 4. 
Tarilas con precios lijos. M 
Especialidad on lujosos férelros metálicos, 
de más grijeso, mejor construcción y más ba-
t atos que nadie, á precios sin competencia. 
' a pillas urdientes, Coronas y Letras. 
Diligencias completas para el denósito, 
. ' .ondneción y enterramiento de los cadáveres 
v celebiMción de funerales, facilitando el ca-
ÍTiiaji', cajón y demás efectos fúnebres nece-
sarios a dichos objetos. 
Insli ucciones á quien las pida. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
ü l l i l ] izases... 1.a 2 1  
j | Pesetas. 18 1'i 
\ izases... i a 
Pesetas. I42 
2.» 
7 
5 . a 
7 
y 
4 
Arsenio Perruca 
j D A L L E DE L A pEMOCP.ACIA 2 7 . 
Pongo en conocimiento del público, que 
en este establecimiento se hacen toda cla-
se de trabajos tipográficos por difíciles 
que sean, y d precios muy económi 
eos, como son: 
FACTÜRAS,' MEMBRETES, TAR 
VISITA, CARTAS DE 
ENLACÉ, ESQUELAS DE DEFUN 
CIÓN, CIRCULARES, OBRAS 
PERIÓDICOS , CARTELES 
MEMORANDUS, PAGARÉS, 
PROSPECTOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE AL RA 
MO DE IMPRENTA. 
SE HACEN TODA 
CLASE DE ENCUADER-
NACIONES. 
Servicio permanente y esmerado con todo el ma'erial de excelentes condiciones. 
Director l>. GUEGOIÚO ESTEBAN, plaza de San Juan número 4. 
C O L E G I O DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
mmm IHIIÍ IH^ ÍA^UIÍL Í Í , É É Í Y mm 
LICENCIADO 
Callo de Temprado, núm. 
•:N CIENCIAS 
13, (entresuelo) Teruel. 
ÜEl personal doconLe ele esL© Colegióse compone exclusivamente 
de Licenciados en Ciencias ó Letras. Se 3aa solicitado la incorpora-
ción al Inst i tuto provincial, con otojeto de que todos los profesores 
del Colegio formen par-te dé los tribunales de examen de los a lum-
nos cuya e n s e ñ a n z a seles confie. Los alumnos podran estudiar 
en el Colegio bajóla inspección del profesor respectivo. 
ESTADO. 
TAMBIÉN SE HALLA Á LA 
VENTA TODA LA CLASE DE MO-
DELACIÓN IMPRESA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, R E -
CAUDADORES Y DEPENDENCIAS DEL 
OBRAS QUE SE H A L L A N EN V E N T A 
en este Establecimiento, 
Manual de consumos 2{00 pesetas. 
Ley de quintas 2*50 — 
Leyes electorales , . . . . . l'OO — 
instrucción para procedimiento contra deudores l'OO — 
Código penal 2'00 — 
Idem de comercio 3(00 
E l libro de los Juzgados municipales lO'OO — 
Reglamento, y tarifa parala contribución industrial. . 2'50 — 
De ocasión—U lomos de la lengua castellana, ciencias y artes, se venden. 
M O L I N O S H A R I N E R O S 
Montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
HAOÜIHAS DE VAPOR CON CALDERAS TUBULARES DE LLAMA INVERTIDA 
Envío /raneo de Prospeetos detallados. 
Casa J . H E R M A N ^ i - L A C H A P E L L E 
J . BOUL·ET y C», Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, Í44. me du Faubourg-Poissonnière, Í44, PARIS 
Kl nuevo Kstíiblecimienlo Uotel Porten silo en la Hon-
da del Ovalo núm. 5 con accesorio á la calle <le San Juan 
en esla ciudad, ha sido traspasado al conocido due-
ño bastantes años de la antigua Fonda de Fortea, y úliima-
mente de la posada de la Ensabidica 1). José Mesado Mar-
tin elcual lieijc un servicio sin competencia posible. 
Sus espaciosas y magníficas habitaciones ricamente 
amuebladas, timbres, luz eléctrica y lodo lo concerniente á 
estos Kstablecimientos, hacen qué esié á la mavor altura 
de los conocidos, a la vez ha establecido servicio'de buenas 
cuadras para caballeriasy cocheras para carruajes, todo á 
precios muy reducidos. 
¡NO EQUIVOCARSE! 
Los chocolates que se kan expendido en la calle de la Democracia, 
número 16, á nombre de Antonio Gómez, han sido elaborados y di r i -
íidos por F I L O M E N O GÓMEZ, que se ha establecido en la calle de la 
Democracia, patio del número 17, ofreciendo al público en general, 
y á sus parroquianos en particular, las mismas clases de chocolates 
en mejores condiciones: 
Chocolates sin adulterar legítimos de cacao, azúcar y canela, dando loo pesetas á 
quien pruebe lo contrario. 
Libra de 360 gramos clase 1.a una peseta 60 céntimos, 
id. » id. » » 2.a id. » 4 0 » 
id. » id. » » 3.a id. » 2 0 » 
Chocolates comptiestos de cacao, azúcar, canela y almendrada. 
Libra de 360 gramos clase 1.a una peseta 50 cóntiinosi 
id. » id. » » 2.a id. » 30 » 
id. » id. » »' 8.a id. » 1 0 » 
Chocolates compuestos de cacao, azúcar, canda, almendra y harina, libra 
de 360 gramos, clase 3.a, 80 céntimos. 
NOTA. Cada libra de chocolate estará empaquetado con su etiqueta correspondiente para 
dirigirse á 
ilomeno Gómez, 
CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO BEL NÚMERO 17 T E R U E L H * — ^ 
D R O G U E R Í A Y U L T R A M A R I N O S 
de la Virgen del Pilar 
U Calle delTozal.24 ^ * 3 * 2 ^ ^ 
, Rico surtido en azúcares, cacaos, canelas clases «snm. 
nores, arroz, indias, Garbanzos y lentejas 3 a"pt-
Aceiles, jabones, petróleo y tubos para qu¡nonp« 
Cafés superiores tostados al día y thés 
Pastas para sopa recibidas semanalmente; salchichón 
aceitunas y galletas. > ^ m u i o n , 
Almidones las mejores marcas, bujías y conservas fifi hortalizas y pescados. ^""servas ae 
Un buen surtido de vinos de Jerez, Cófffiacs rnn v 
mejores anisados. u«»^s . ron y los 
Chocolates superiores de varias marra"? v á 
nómicos. Especialidad en 
GUANOS ABONOS MINERALES 
DE ti A 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuentcpledra 
Medalla de oro en las Exposiciones universales 
de París y de Barcelona. Oran diploma de 
honor en Londres. 
Se remiten gratis cartillas y prospectos. 
Precios libre <le todo gasto' de porte para el labrador 
hasta toda estación de Ferrocarril y puerto. 
No hay agricullura posible sin abonar las tierras. 
Dirección, Preciados, 35, Madrid, 
